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COMISSIÓ DE TREBALL  DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA 
DIAGONAL 
 
Acta de la sessió de 18 de febrer de 2009.  
S’inicia la sessió a les 19’10 hores 
Assistents:  
Sra. Núria Galan, Sr. Alejandro Goñi, Sr, Jordi Giró, Sr. Xavier Abadia, Sr. Joan Bordetas, Sr. 
Vicenç Gasca, Sr. Enric Estrenjer, Sra. Maria Pilar Diaz, Sra. Carme San Miguel, Sr. Ramon 
Garcia-Bragado, Sr. Ricard Gomà, Sr. Alberto Vilagrassa, Ester Capella, Sr. Joaquim Forn, Sr. 
Ramon Nicolau, Sr. Xavier Patón,  
També assisteixen: Sr. Orland Blasco i Sr. Carles Riera  
Assisteix com a ponent Sr. Xavier Paton 
S’excusen:  
Sr. Oriol Bohigas i Sr. Lluis Sans 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, Secretària del Consell de Ciutat. 
Sessió realitzada a la Sala Lluis Companys de l’Ajuntament de Barcelona.  
  
Ordre del dia 
 
1. Constitució de la Comissió de Treball 
2. Elecció de la presidència. 
3.  Presentació del procés participatiu per a la Transformació Urbanística  
                      de l'Avinguda  Diagonal. 
4. Presentació de la documentació inicial sobre el Projecte Urbanístic. 
5. Proposta de pla de treball i calendari. Debat i aprovació. 
6. Precs i  preguntes. 
 
1. Constitució de la Comissió de Treball 
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Abans de passar a la constitució de la comissió i a l’elecció de la presidència, la Sra. Maria José 
Calvo recorda a les persones assistents el marc en el que es situa aquesta nova comissió de 
treball del Consell de Ciutat amb l’aprovació pel  plenari extraordinari de 17 de juliol del 2008 del 
document estratègic: “Consell de Ciutat de Barcelona: Rol, Organització i Línies de Futur”  
Recorda que l’esmentat document expressa la voluntat del Consell de Ciutat de participar en un 
procés de  refundació  que atorgui al Consell un rol determinant i qualificat en el debat sobre els 
grans temes de la ciutat i en la definició de les politiques públiques vinculades a les competències 
municipals, document que va ser ratificat de manera consensuada per tots el grups polítics 
municipals membres del consistori i posteriorment i recolzat amb la mesura de govern presentada a 
la Comissió municipal de Presidència, Territori i Funció Pública de 22 d’octubre de 2008 
Continua dient que dins d’aquest marc, en la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de  5 de 
febrer de 2009,   el Tinent d’Alcalde  d’Urbanisme, Sr. Ramon Garcia Bragado informà del procés 
iniciat, per acord del plenari municipal de 22 de setembre, de transformació urbanística de 
l’Avinguda Diagonal en el tram comprès entre les places de Francesc Macià i les Glories, i de la 
voluntat que aquesta transformació compti amb un procés de participació ciutadana entre els 
mesos de  març del 2009 i abril del 2010 que finalitzarà amb una consulta ciutadana.  
Diu que en aquesta mateixa sessió de la  Permanent, el Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de 
Participació Sr. Carles Martí va manifestar la voluntat de l’Ajuntament que el Consell de Ciutat sigui 
el garant d’aquest procés tant en la seva vesant participativa com de continguts, demanat la 
implicació del Consell de Ciutat i proposant amb aquesta finalitat la creació d’una comissió de 
treball per elaborar els dictàmens corresponents. La Comissió Permanent, desprès de debatre, 
aclarir i reflexionar al voltant de la proposta, va prendre el següents acords: 
- Implicar-se directament en el procés de transformació urbanística de l’Avinguda Diagonal 
       -     Constituir una Comissió de treball de 16 persones més la presidència amb el següents  
             Objectius: 
                . Elaborar un dictamen inicial de validació metodològica del procés participatiu  i         
                  presentar-ho a l’aprovació de la sessió  plenària del Consell del proper 24 de març 
                . Proposar un Protocol de seguiment del procés participatiu entre març del 2009 i abril  
                  del 2010 
                . Elaborar un dictamen final que reculli les reflexions sobre l’impacta del projecte a  
                  nivell ciutadà i la  validació de tot el procés i del resultat aconseguit.  
 
        -    La composició de la comissió amb la següent representació:  
                   . PRESIDÈNCIA, a anomenar en la sessió de constitució entre les persones membres  
                     de la Comissió. 
                   . Les dues VICEPRESIDÈNCIES del Consell de Ciutat. 
                 .   La CAMBRA DE COMERÇ, la FAVB, el RACC i l’ATENEU BARCELONÈS entitats   
                     representants de l’apartat d’Institucions rellevants de la ciutat.             
                 .   El DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, representant dels Consells Ciutadans de Districte,              
                 .   El PACTE PER LA MOBILITAT, el CONSELL CIUTAT I COMERÇ i les ENTITATS  
                     DE PERSONES  AMB DISCAPACITAT, entitats representants dels Consells  
                     Sectorials  de Ciutat: 
                 .   1 persona representant de l’apartat  de persones rellevants de la Ciutat. 
                 .   1 persona representant de l’apartat de persones del Registre Ciutadà  
                 .   Un regidor/regidora representant de cada grup polític municipal membres del Consell  
                     de Ciutat. 
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Tot seguit i abans de passar a la constitució de la comissió, excusa la assistència del Sr. Lluis 
Sans representant de la Cambra de Comerç per qüestions d’agenda anteriors a la convocatòria de 
la comissió i del Sr. Oriol Bohigas representant de l’Ateneu Barcelonès, llegint el correu electrònic 
en el que indica que  al mateix dia i hora ha d’assistir al lliurament del Premi Nacional 
d’Arquitectura que li ha estat concedit i reflexiona sobre la seva participació en la comissió de 
treball 
 
El Sr. Garcia Bragado demana la paraula per recordar l’esperit de la passada Comissió 
Permanent en relació a la possibilitat de que el Sr. Bohigas presideixi la comissió treball,  en el 
sentit de valorar la importància que l’Ateneu Barcelonès sigui qui formi part d’aquesta Comissió. 
Diu que evidentment ha de ser l’Ateneu qui decideixi  la persona que el representarà a la comissió i 
que si aquesta persona es el seu president Sr. Bohigas serà fantàstic però que si decideixin altre 
persona també serà ben vinguda, perquè el que es important es la presència de l’Ateneu 
Barcelonès. 
Reflexió que comparteixen la resta de persones assistents a la reunió. 
 A continuació es dona per constituïda La Comissió Treball del Consell de Ciutat per al procés de 
Transformació Urbanística de l’Avinguda Diagonal de la que formen part les següents persones: 
 
Sra. Nuria Galán Vicepresidenta primera i Presidenta del CJB 
Sr. Alejandro Goñi vicepresident segon i president de PIMEC - Comerç 
Sr. Lluís Sans representant de la Cambra de Comerç 
Sr. Jordi Giró representant de la FAVB.  
Sr. Xavier Abadia representant del RACC 
Sr. Oriol Bohigas president de l’Ateneu Barcelonès 
Sr. Joan Bordetes representant del Consell Ciutadà de l’Eixample 
Sr. Vicenç Gasca representant del Consell Ciutat i Comerç 
Sra. Maria Pilar Diaz representant de les Entitats de Persones amb Discapacitat 
Sra. Carme San Miguel presidenta de l’Associació Barcelona Consell de cent 
Sr. Enric Estrenjer, representat de les persones del Registre Ciutadà 
Sr. Ramon Garcia Bragado representant del grup polític municipal del PSC 
Sr. Ricard Gomà representant del grup polític municipal de ICV-EU 
Sr. Joaquim Forn representant  del grup polític municipal de CiU 
Sr. Alberto Villagrasa representant  del grup polític municipal PPC 
Sra. Esther Capella representant  del grup polític municipal de ERC 
Resta pendent de nomenar la persona representat del Pacte per la Mobilitat 
Secretària de la Comissió, Sra. Maria José Calvo secretària del Consell de Ciutat 
 
2. Elecció de la presidència. 
 
La Sra. Calvo dona la paraula al Sr. Ramon Nicolau. 
El Sr. Ramon Nicolau informa que a la Comissió Permanent del Consell del passat 5 de febrer es 
va quedar que els vicepresidents i ell mateix farien una proposta de qui els semblava més idoni per 
presidir aquesta comissió de treball. Diu que donat que el calendari preveu una durada de 
aproximadament 14 mesos de treball intens en el si de la pròpia comissió de treball i també en la 
seva relació amb la Permanent i el Plenari del Consell, consideren que les dues vicepresidències 
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haurien d’assumir l’encàrrec de manera col·legida però que, donat que el CJB ha iniciat un procés 
de renovació de junta i que  la Sra. Nuria Galan  serà pròximament rellevada en el càrrec de 
presidenta del CJB, sotmetre’n a  la consideració de la comissió de treball que sigui el Sr. 
Alejandro Goñi el que representi la presidència de la comissió.  
S’aprova la proposta per unanimitat de tots els presents. 
 
Sr. Alejandro Goñi, pren la paraula per agrair la confiança de la comissió, promet treball i 
responsabilitat i demanar treball i compromís a tots els membres d’aquest grup de treball en un 
tema com el que ens ocupa que considera històric i a més bonic.  
Sra. Núria Galan, també dona les gràcies per la confiança i diu que com a Consell de la Joventut 
vetllaran perquè el procés participatiu sigui d’aprofundiment democràtic i demana una bona feina a 
la Comissió de Treball. 
 
3. Presentació del procés participatiu per a la Transformació Urbanística de l'Avinguda  
Diagonal. 
 
El Sr. Alejandro Goñi  continua com a president de la sessió, passa al tercer punt de l’ordre del 
dia  i dona la paraula al Sr. Garcia Bragado. 
El  Sr. Ramon Garcia Bragado exposa el consens en el plantejament dels canvis que ha d’oferir la 
nova Diagonal, un carrer primordial per la ciutat amb un acord general que ha de servir per 
convertir l’Avinguda en un passeig, resoldre les patologies, millorar el transport públic i reduir el 
tràfic privat d’aquest arteria de la ciutat, acord que es va posar de manifest en el Plenari del 26 de 
setembre en que es va presentar la proposta del procés participatiu que ha comptat amb un alt 
recolzament polític del consistori i un paper cabdal al Consell de Ciutat i que ha quedat concretada 
en la  mesura de govern del mes de gener que tothom te a la seva carpeta. 
Destaca que la proposta contempla tres circumstàncies substancials que creu tothom ha  de 
conèixer.  
Primer  que  en aquesta ocasió s’ha buscat un tractament més sensible del procés, per això es va 
desestimar fer un concurs internacional i s’ha preferit comptar amb els professionals de 
l’Ajuntament per fer el projecte,  creant una Oficina Tècnica al novembre de 2008, a ple rendiment 
des de gener de 2009, amb tres tècnics al capdavant, i que es l’òrgan  responsable d’elaborar les 
dues alternatives que seran sotmeses a consulta al final del procés consultiu.   
Segon que es fa una aposta pel vot electrònic que permetrà el vot remot o presencial durant sis 
dies, iniciativa pionera en la utilització de les noves tecnologies que ha despertat enorme  interès 
en fòrums europeus.   
Tercer, un procés participatiu que es desenvoluparà en quatre fases. 
1. Informació i formació. Recollida d’informació i bases de dades sobre la Avinguda 
Diagonal, es faran jornades tècniques i s’explicarà la funció i les característiques de la 
Diagonal en si mateixa. 
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2. Aportacions. Que faries tu?, on la societat civil barcelonina podrà fer les seves 
aportacions per realitzar el projecte, quines suggeriments arribaran a l’Oficina tècnica que 
analitzarà totes les propostes i elaborarà el projecte tècnic tenint en compta les aportacions 
ciutadanes. 
3. Devolució. Resposta raonada a totes les propostes i suggeriments que s’hagin realitzat 
en la fase anterior. 
4. Presentació i explicació molt pedagògica de les dues alternatives formulades i 
preparació de la consulta amb les garanties necessàries per difondre i comunicar les dues 
opcions. 
 
I finalment la consulta, per mitja  del vot electrònic (remot o presencial) a llarg de sis dies, a tota la 
població de més de 16 anys de la ciutat (un padró de 1.400.000 persones), procés pel que es 
posaran tots els mitjans que siguin possibles.  
Considera que es un  procés que lliga amb l’aniversari dels 150 anys de Cerdà, que  possibilitarà 
un gran moment d’il·lusió i de transformació d’un eix central de la ciutat que es va dissenyar ara fa 
150 anys i que tothom podrem aprendre molt d’aquesta experiència que també serà nova per 
tothom. 
Sr. Xavier Abadia, demana que es concretin i expliquin les acotacions del procés participatiu , que 
s’especifiqui que aquest projecte no es un full en blanc i quines limitacions hi ha d’entrada. 
El Sr. Garcia Bragado diu que en aquests moments la previsió es febrer/abril 2009 informació i 
comunicació, maig/juliol 2009 recollida d’aportacions, setembre/desembre 2009 devolució, 
gener/març 2010 presentació d’alternatives, abril 2010 consulta, però que en tot cas un element 
essencial per transmetre tota la informació i la confirmació de les previsions serà la pagina web que 
cal posar en marxa i que es portarà a una propera reunió de la comissió. 
El Sr. Xavier Paton, afegeix  que de totes maneres la necessitat de transmetre  informació de la 
Diagonal serà un procés que afectarà totes les fases i que es un dels fets essencials de tot el 
temps del projecte. Diu  que també així es podran valorar els impactes que va tenint la informació 
que es posi a disposició dels ciutadans. 
4. Presentació de la documentació inicial sobre el Projecte Urbanístic. 
 
El Sr. Alejandro Goñi dona la paraula al Sr. Xavier Paton. 
El Sr. Xavier Paton diu que les dades que figuren al full “sabies que...” son nomes una petita 
pinzellada que evidentment cal ampliar, però que totes elles son necessàries perquè tothom ens 
fem una primera idea de que estem parlant. Diu que sobre el tram d’intervenció pot haver-hi 
percepcions molt diferents segons els tipus d’usuari de la via, `totes vàlides però diferents i  que el 
primer que volen fer es donar una informació objectiva sobre el que implica la pròpia via per a la 
ciutat i a partir d‘aquí facilitar que les propostes, partint d’aquesta consciència col·lectiva, del que 
parlem, siguin mes efectives. 
El Sr. Xavier Abadia diu que pensa que l’Ajuntament ja te una idea prèvia i que per tant es 
important comunicar a la gent  que el procés participatiu no es una cosa totalment oberta sinó que 
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hi ha unes acotacions. També pensa que poder valdria la pena presentar un ventall obert d’opcions 
i sobre això anar fent els corresponents raonaments. Vol saber en qui moment concret de la 
informació es demanaran les aportacions. 
El Sr. Ramon Garcia Bragado, respon dient que quan es va tractar el tema al plenari municipal va 
haver un consens en la premissa de partida, transformació de l’Avinguda Diagonal al tram acordat 
amb l’objectiu de restringir el tràfic privat (4 dels 6 carrils centrals mes el 2 laterals), i que a partir 
d’aquí s’inicia el debat. Diu que també s’està parlant de recuperar el 50% d’espai pel vianant,  del 
reforçament del transport públic, es quan apareix l’opció tramvia i les dificultats tècniques que pot 
plantejar,  i de la bici i del taxi entès també com a transport públic. Per tant quan formalment s’iniciï 
el procés de debat haurà un document inicial que  recollirà  aquestes premisses bàsiques,  que 
també es trobarà al web del procés . Diu que evidentment es podran fer tota mena de propostes, 
que son conscients que es parteix d’una idea general i que com es un procés nou provoca cert 
desconcert. Diu que es tracta d’aplicar el sentit comú i que les aportacions que no siguin raonables 
ja es veurà que no es podran aplicar, que es pretén total transparència a mida que es concretin les 
alternatives i que per això la fase d’informació durarà tot el temps, Es difícil dir en aquest moment 
com s’anirà desenvolupant el procés  però  que es volen organitzar taules sectorials i territorials 
perquè tothom que vulgui pugui plantejar la seva proposta ho faci, i també anar configurant un 
mapa de visió general de les propostes 
El Sr. Enric Estrenjer, diu que al full “sabies que...” es parla de 90.000 vehicles al dia però no 
distingeix si es tracta de vehicles de 4 o 2 rodes que no siguin bicicletes, diu  que no surten 
referències al vianant i pregunta si es preveu que es poguí creuar la diagonal d’una sola vegada,  
El Sr. Xavier Paton, insisteix que aquest full es només una pinzellada de diferents visions de la 
Diagonal, que es parla  dels vianants però no dels usos, que son conscients que la informació 
d’aquest full es incompleta i que falten moltes coses, però que volien començar aportant 
informacions que puguin ser útils. 
La Sra. Carme San Miguel, pregunta si la informació fa referència als 11 km de la Diagonal o 
només als 3’5 objecte d’intervenció. 
El Sr. Joaquim Forn, reflexiona sobre la por que pot generar tot plegat,  que la gent es pensi que 
això es barra lliure, quan ja s’està parlant de dos projectes, diu que s’ha d’explicar molt be com es 
pot participar i fer aportacions i fins a quin punt es tindran en compte i per tant prèviament conèixer 
una mica les premisses de partida. Vol saber quan s’ensenyaran les dues alternatives i com es 
reflectiran les aportacions. 
El Sr. Ramon Garcia Bragado, diu que el projecte de transformació de la Diagonal parteix de tres 
idees força, s’està pensant en grans opcions i no en projectes tancats, s’està  entrant en la fase de  
les idees i valorant quins son els elements essencials que poden alterar de forma radical les coses 
per veure si funciona. Diu que des d’aquest punt de vista es un procés obert i considera que el 
procés participatiu serà molt útil. Pensa que si hi ha un tema que es planteja de manera majoritària 
com a qualitativament molt important s’haurà de tenir en consideració, i també que hi haurà gent 
que no s’acceptaran les seves idees i ho torbarà fatal, però no per això hem d’acotar les 
aportacions. Diu que  a la tardor es presentaran les dues alternatives i que aquestes dues 
alternatives donaran resposta a les aportacions de la ciutadania,  
El Sr. Jordi Giró, diu que troba a falta algunes coses en la fase d’informació. Vol saber com està 
previst recollir tot el treball que es farà al Consell de Ciutat, al Pacte per la Mobilitat i a d’altres 
Consells perquè les seves reflexions arribin a totes les parts interessades que participen en el 
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debat.   Diu que no es pot parlar només d’eix cívic i que al procés de informació i debat s’ha de 
tenir en compte la incidència que la intervenció pot tenir en tota la ciutat. Pensa que s’ha de parlar 
també de soroll i contaminació. Troba a faltar el debat sobre la mobilitat, com a formació o com a 
debat i saber  que es diu  al Pacte de la Mobilitat. Sobre la  consulta  valora el vot electrònic, però 
creu que s’ha de parlar també sobre el vot presencial, com un fet important d’aquest procés 
participatiu que marcarà un fita  en aquesta ciutat. 
El Sr. Ricard Gomà, considera que ara estem fent reflexions sobre aquest procés participatiu i com  
les propostes es convertiran en pràctiques operatives. Diu que la mesura de govern ja  especifica 
l’objectiu, passar d’avinguda a passeig, ser un lloc de vianants i que aquesta es la premissa bàsica. 
Creu que parlar de barra lliure no es del tot adequat perquè ningú ha alimentat aquesta idea  i que 
des del principi queden clares unes idees força sobre les que es convida a la ciutadania a 
participar. Diu que el procés requereix molta capacitat d’escoltar i d’incorporar i que en el marc de 
les idees força l’equip tècnic ha de ser molt permeable. Que es important que les dues opcions que 
es portin a consulta s’hagin construït molt participativament  i que l’equip tècnic ha de tenir molta 
capacitat d’incloure les aportacions. Diu que les aportacions, els criteris i els projectes han de ser 
molt interactius i cristal·litzar en dues opcions que seran diferents entre si però no alternatives 
perquè el projecte es un i respon a una mateixa línia de la idea força. Diu que estem encetant un 
procés d’aprenentatge col·lectiu i que hem d’evitar inquietud i neguit davant de els incerteses, que 
haurem d’anar gestionant i resolvent al llarg del procés, però que hores d’ara no les podem saber 
per la pròpia novetat del procés. 
La Sra. Ester Capella coincideix en que la incertesa per la novetat del procés genera el neguit de 
tot el que es nou. Diu que cada fase del procés es important però que el que ha de quedar molt be 
delimitat es la segona fase del procés que per ella te dues parts, primer l’aportació d’idees i segon 
la presa de decisió en el moment de la consulta. Creu que pertocarà a l’equip de govern explica 
molt be els dos projectes i que ha aportat la participació ciutadana en aquests dos projectes, 
considera que aquesta es la principal devolució a la ciutadania. Fa un vot a favor del vot electrònic 
perquè significa posar sobre la taula que representen les noves tecnologies, dona les  garanties i 
seguretat del vot electrònic, i pot ser la solució per garantir el secret dels discapacitats visuals. Diu 
que hem de creure que estem fent un pas endavant molt important i que el procés  pot vehicular les 
inquietuds individuals de la ciutadania davant la manifesta desafecció que moltes vagades es 
critica 
La Sra. Pilar Diaz, diu que en tot el procés cal garantir que totes les persones amb discapacitat 
tinguin la mateixa oportunitat que la resta de ciutadans i ciutadanes. d’expressar els seves 
opinions. Recorda que el 9% de les persones amb dret de vot tenen alguna discapacitat. Diu que 
s’ha  de garantir l’accessibilitat, saber quan es facin les obres quins accessos hi haurà, tenir en 
compte els itineraris alternatius per les persones amb  cadires de rodes i garantir que un cop 
acabades les obres siguin accessibles. Demana que tothom vetlli perquè l’accessibilitat sigui 
efectiva. 
Sr. Vicenç Gasca, agraeix formar part de la Comissió de Treball, valora que la composició sigui 
diversa i confia en que serà molt enriquidora. Pregunta pel tipus d’aportacions ciutadanes i vol 
saber si a part de les aportacions ciutadanes a nivell individual i d’entitats esta previst algun altre 
tipus d’aportació diferent. 
El Sr. Ramon Garcia Bragado, diu que tot procés serà molt obert, les entitats diran la seva i els 
ciutadans també,  hi hauran reunions especifiques amb les entitats i aportacions individuals a partir 
de la butlleta que es distribuirà a traves de Barcelona Informació  
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Sr. Alejandro Goñi, demana que la Comissió, com a garant del procés, sigui informada 
puntualment de totes les reunions i debats que tinguin lloc  per a saber que es fa i amb qui i poder 
disposar de tota la informació que generi aquest debat. 
 
5. Proposta de pla de treball i calendari. Debat i aprovació. 
 
El Sr. Alejandro Goñi dona la paraula al Sr. Ramon Nicolau 
Sr. Ramon Nicolau presenta la proposta del Pla de treball i les funcions seguiment del procés 
(document que es lliura junt a la documentació de la sessió).  Diu que el pla de treball proposa tres 
fases de treball. La primera fase que s’inicia a la present sessió, finalitza amb la presentació  al 
plenari del Consell de Ciutat del proper 24 de març, per debatre i aprovació, d’un  primer dictamen 
sobre el procés participatiu elaborat per la comissió  
La segona fase de treball, entre abril del 2009 i abril de 2010,  serà de seguiment, assessorament i 
aportacions al procés participatiu i preveu una periodicitat mensual de les sessions de treball 
La tercera fase serà d’elaboració dels dictamen final de validació de tot el procés i dels resultats 
assolits, que es presentarà pel seu debat i aprovació al plenari del Consell de Ciutat que ho 
transmetrà a l’equip de govern municipal 
Informa que esta previst que per decisió del plenari del Consell de Ciutat totes les sessions de 
treball començaran a partir de les 19 hores, sinó hi ha un acord unànime contrari dels membres de 
la Comissió. Els assistents confirmen les 19 h. La Secretaria tantejarà entre els membres de la 
Comissió per a la segona fase, el millor dia del mes per celebrar les reunions. 
Demana a totes les persones membres de la comissió que facin una lectura acurada de la proposta 
i que enviïn a la secretaria del consell totes les aportacions i suggeriments que considerin 
necessaris, per poder-ho debatre i aprovar a la propera reunió. També demana aportacions per al 
contingut inicial de la Web de Procés Participatiu de la Diagonal i per a les sessions formatives que 
s’oferiran a les entitats i ciutadania, doncs es tracta de les activitats inicials del procés i ens convé 
no endarrerir-les. 
El Sr. Alejandro Goñi, diu que l’agradaria que aquesta nova línia de participació, aquesta 
comissió, funcioni, i que tots els dubtes que es tinguin es facin  arribar a la Secretaria del Consell 
abans del dia 2 de març, diu  que podem tenir dubtes però no por i agraeix molt la presencia a 
tothom. 
 
El Sr. Bordetes, diu que el procés es important i que haurem de preveure possibles confusions, 
Diu que li preocupa la complexitat i que cal tenir un guió clar de treball, per veure com pot afectar 
tot plegat i l’impacta que tindrà aquest canvi. Diu que caldrà fugir de generalitzacions i aconseguir 
que el ciutadà ho tingui clar. 
Sr. Alejandro Goñi, afegeix que aquestes dues sessions properes ajudaran a  clarificar. 
Sra. Carme San Miguel, pregunta si es pot delegar en alguna persona si no es pot venir. 
Sr. Alejandro  Goñi,  contesta que pot delegar, però estaria be mantenir sempre la mateixa 
persona si fos possible. 
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Finalment, agraeix la participació a tothom i dona  per tancada la sessió a les 21 hores. 
 
Certifica, La Secretària, Sra. Maria José Calvo 
 
 
